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Проблема повышения износостойкости и долговечности 
быстроизнашиваюшихся деталей машин и различного оборудования 
остается актуальной. Перспективными способами ее разрешения 
являются комбинированные технологии реновации и способы 
обработки, базирующиеся на использовании эффектов фазовых 
превращений, развивающихся в эксплуатационных условиях 
изнашивания. 
Расширение технологических возможностей для создания и 
регулирования метастабильных фазово-структурных модификаций с 
наибольшим эффектом поверхностного технологического упрочнения 
и самоупрочнения в процессе работы достигаются при комбинации 
разных способов воздействия. Разработаны и предлагаются 
комбинированные способы восстановления изношенных деталей и, 
одновременно, дополнительного повышения износостойкости и 
долговечности за счет создания различных фазово-структурных 
состояний метастабильного аустенита, реализующего 
деформационные и термо-деформационные фазовые превращения при 
изнашивании (ДФПИ, ТДФПИ): мартенситные, деформационно-
дисперсионное упрочнение и др.  
К ним относятся следующие разработанные способы: 
электродуговая наплавка порошковыми электродами на основе 
системы Fe-Cr-Mn, в сочетании со способами термической обработки 
(закалка, отпуск, старение, и др.), ХТО, ТЦО, обработки с 
использованием ТВЧ, источников высококонцентрированных энергий 
(плазма, электронный и лазерный лучи), импульсно-ионная 
имплантация наночастиц легирующих элементов. Предложены новые 
способы дополнительного легирования в процессе наплавки из 
флюсующе-легирующей смеси (увеличивающие содержание, 
например, углерода, азота или др. элементов) значительно повышают 
износостойкость и применимы не только для специальных но и 
широкого круга стандартных наплавочных материалов. Новые 
технологии позволяют в широких пределах регулировать химический 
и фазовый состав поверхностных упрочненных слоев, повышать 
износостойкость и значительно расширяют технологичность. 
